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八戸学院短期大学看護学科 4 期生・5 期生・




評価表に関しては 4 段階順序尺度（4 点 = よ















71 名（男性 14 名、女性 57 名）、2 年生 85 名
（男性 10 名、女性 75 名、うち休学者 3 名）、
3 年生 76 名（男性 7 名、女性 69 名、うち休
学者 6 名含む）であった。回答数は 1 年生
71 名、2 年生 82 名、3 年生は 70 名であった。
記入時の授業科目の履修状況については、
1 年生はリベラルアーツの全科目と 1 年次配
当の専門基礎科目・専門基幹科目および実習
科目の基礎看護実習 I を履修済みであった。
2 年生は 2 年次配当の専門基礎科目・専門基
幹科目・専門関連科目および実習科目の基礎
看護実習 II と高齢者看護実習 I・II を履修済





























































1 年生 2.5 2.6 2.5 2.3 2.8 2.5 2.5 2.7 2.8 3.2 2.7 2.7 2.6
2 年生 2.5 2.5 2.4 2.1 2.8 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 2.8 2.8 2.7
3 学年 2.5 2.4 2.6 2.4 3.1 3.1 3.2 3.1 3.3 3.4 2.9 3.3 3.1
表2　学士力総合得点の比較
項目 Me SD Mdn カイ 2 乗値 検定
学年 1 年生 34.3 5.5 34
38.1 ＊＊＊2 学年 34.8 4.6 35




項目 Me SD Mdn カイ 2 乗値 検定
多文化・異文化に関する知識の理解 1 年生 2.5 0.7 2
2 年生 2.5 0.6 2 1.3 n.s.
3 年生 2.5 0.5 3
人類の文化、社会と自然に関する知識の理解 1 年生 2.6 0.7 3
2 年生 2.5 0.6 3 1.6 n.s.
3 年生 2.4 0.6 2
コミュニケーション・スキル 1 年生 2.5 0.7 3
2 年生 2.4 0.7 2 4.3 n.s.
3 年生 2.6 0.7 3
数量的スキル 1 年生 2.3 0.6 2
2 年生 2.1 0.5 2 1.15 ＊＊
3 年生 2.4 0.5 2
情報リテラシー 1 年生 2.8 0.6 3
2 年生 2.8 0.6 3 20.8 ＊＊＊
3 年生 3.1 0.4 3
論理的思考力 1 年生 2.5 0.6 2
2 年生 2.5 0.6 3 46.1 ＊＊＊
3 年生 3.1 0.4 3
問題解決力 1 年生 2.5 0.7 2
2 年生 2.7 0.6 3 44.6 ＊＊＊
3 年生 3.2 0.5 3
自己管理力 1 年生 2.7 0.7 3
2 年生 2.8 0.7 3 16.1 ＊＊＊
3 年生 3.1 0.6 3
チームワーク、リーダーシップ 1 年生 2.8 0.7 3
2 年生 3.0 0.6 3 19.3 ＊＊＊
3 年生 3.3 0.6 3
倫理的 1 年生 3.2 0.6 3
2 年生 3.2 0.7 3 3.6 n.s.
3 年生 3.4 0.5 3
市民としての社会的責任 1 年生 2.7 0.8 3
2 年生 2.8 0.6 3 3.2 n.s.
3 年生 2.9 0.5 3
生涯学習力 1 年生 2.7 0.7 3
2 年生 2.8 0.6 3 31.1 ＊＊＊
3 年生 3.3 0.5 3
綜合的な学習経験と創造的思考力 1 年生 2.6 0.5 3
2 年生 2.7 0.5 3 31 ＊＊＊







総合得点を学年比較したところ 1 年生 （Me 
34.3、中央値 34、標準偏差 5.5）（以下中央値
を Mdn、標準偏差を SD と表す）、2 年生（Me 














































































1 年次で平均値が 3.0 を超えたものが「倫
理観」のみであったのに対し、2 年次には
「チームワーク、リーダーシップ」が平均値 3.0
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